






































































































































































































































































































































































































った。そこで、改めて住民説明会を開催しようと、年の明けた平成 28 年 1 月に連
絡したところ、2月14日の地区の寄り合いに出席することとなった。しかしながら、







































 2015年 2月 4日、もくもくランド近くの前田沢配水池や大萱沢浄水場などを、当
時の道の駅・駅長の案内で視察した。 


































































































 以下に JSTフューチャー・アースと JST-RISTEXにおける、不採択となった理由と
その考察を示す。 
 






















































表1 水力発電 調達価格1kWあたりの価格 
 30,000kW〜1,000kW 1,000kW〜200kW 200kW未満 
調達価格 24円+税  29円+税  34円+税 
調達期間 20年 20年 20年 
 
表2 既設導水路活用中小水力発電※ 調達価格1kWあたりの価格 
 30,000kW〜1,000kW 1,000kW〜200kW 200kW未満 
調達価格 14円+税  21円+税  25円+税 














































































































































7）Tomomi Uchiyama, Satoshi Honda1, Tomoko Okayama (2016)：Feasibility Study 
on Micro-Hydraulic Power Generation from Sewage, The 3rd International Scientific 
Conference on Material Cycles and Waste Management (3RINCs) 
8）経済産業省資源エネルギー庁：再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック（平
成28年度版）：（2016年3月1日アクセス） 
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2016_fit.pdf 
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